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F u k a m i c h i ,  T .  M e s u m o t o ,  Y .  M u t o ,  R .  M i i u e 1 1 e r  a n d  L .  S 山 l d n e r
P h y s i c a  B  1 3 5  [ p r o c . 1 n t .  c o n f .  M a t e r i a ] s  a n d  M e c h a n i s m s  o f
S U P 田 C o n d Ⅱ C t i v i t y ] ( 1 9 8 5 )  2 7 1 - 2 7 5
1 1 1 .
1 1 2 .
1 1 3 .
1 ] 4 .
1 1 5 .
1 1 6 .
1 1 7 .
1 1 8 .
119.HC2 and Magnetization process in bct (RE)Rh4B4, RE=HO, Er
H.1Wasaki and Y. Muto
Physica B 135 [proc.1nt. conf. Materials and Mechanisms of
Supe此onductivity](1985) 326-328
120.Magnetic Field Effect on the M良rtensltlc Transformatlon Temperature
in Nb3Sn
N. Toyota, T.1toh, M. Ketaoka, T. Fukase, H. Takel and Y. Muto
Physica B 135 [proc.1nt. conf. Materials and Mechanisms of
Superconductルity](1985) 364-366
121.Logarithmic Enhancement of LOW Temperature Electrlcel Reslst1νlty at
High Ma目netic Fields in Nb、Ti A110ys
T. sasaki, N. Toyota and Y. Muto
Physica B 135 [proc.1nt. conf. Materlals and Mechanisms of
Superconducti"ity](1985)438-440
Multifilamentary Nb3Sn conductor W北h Ti Addition processed by the
Nb Tube Method
0. Horigami, E. suzuki, S. Murase, H. shiraki, M. Tanaka, M.
Koizumi, H. Meeda,1. Takano, N. Aoki, M.1Chihara, K. Noto, K.
Watanabe and Y. Muto
SuperconductlngHlgh、FieldProc. Japan、us workshoOn
Materials for Fusion, Tsukuba1984 166-169
122.
123.rc, H舵, and Jc at High Fields in Japanese Reference samples of
Bronze processed Multifilamentary Nb3Sn wires
K. Noto, K. watanabe, N. Konishi, Y. Muto, A. Nagata and T.
Anayama
SuperconductlngHlgh、FleldProc. Japan、us workshoOn
]984 198-201Materials for Fusion, Tsukuba
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124.Properties and performance of the Multifilamentary Nb3Sn wlth Ti
Addition processed by the Nb Tube Method
S. Murese, H. shiraki, M. Tanaka, M. Koizumi, H. Maeda,1.
Takano, N. Aoki, M.1Chihara, E. suzuki, K. Noto, K. watanabe
and Y. Muto
IEEE Trans. Magn. MAG、21(1985)
Unusual superconductors
Y. Muto, N. Kobeyashi and H.1Wasaki
Proc.1nt. symp. Flux pinning and Electromagnetlc propertles
in superconductors, Fukuoka (1985) 11-17
Flux pinning in practical superconducting 、八lires of NbTiTa and
NbTiHf
K. watanabe, K. Noto, Y. Muto, Y. Kamlsada and E. suzuki
Proc.1nt. symp. Flux pinnin宮 and Electromagnetic propertles
in supe,conductors, Fukuoka (1985)220-223
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1 4
1 2 7 .
S u p e r c o n d u c t i n g  M a g n e t s  f o r  v e r y  H l g h  F l e l d s :  s t a t u s  l n  J a p a n
Y .  M u t o
C , y o g e n i c S  2 5 ( 1 9 8 5 )  6 2 8 - 6 3 7
P r e s e n t  s t a t u s  o f  H y b r i d  M a g n e t s  a t  T o h o k u  u n i v e r s i t y
Y .  N a k a g a w a ,  K .  N o t o ,  A .  H o s h i ,  S .  M i u r a ,  K .  w a t a n a b e ,  G .  K i d o
a n d  Y .  M u t o
P r o c . 9 t h  l n t .  c o n f .  M a g n e t  T e c h n 0 1 0 g y ,  z u e r l c h  s W 北 Z e r l a n d
( 1 9 8 5 )  4 2 4 - 4 2 7
G r o w t h  a n d  s u p e r c o n d u c t i n g  p r o p e r t y  o f  H O M 0 6 S 8  S i n g l e  c r y s t a l s
S .  H o s o y a ,  H .  T e l く e i ,  Y .  K o i k e ,  N .  K o b a y a s h i  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 5 ( 1 9 8 の 2 7 9 - 2 8 0
S u p e r c o n d u c t 1 ν l t y  a n d  M a 牙 n e t l s m  o f  a  B o d y - c e n t e r e d  T e t r a g o n a l
E r R h 4 B 4  S i n 宮 l e  c r y s t a l . 1 .  M e t a m a 宮 n e t i s m  u n d e r  t h e  F o u r f o l d  M a 宮 n e t l c
A n l s o t r o p y
H . 1 W a s a k i ,  M . 1 k e b e  a n d  Y .  M u t o
P h y s .  R 剖 .  B  器 ( 1 9 8 の  4 6 6 9 - 4 6 7 9
S u p e r c o n d u c t i v i t y  a n d  M a g n e t l s m  o f  e  B o d y - c e n t e r e d  T e t r a g o n a l
E r R h 4 B 4  S i n g l e  c r y s t a l . Π .  L a r 目 e  A n i s o t r o p y  o f  H C 2
H . 1 W a s a k i  a n d  Y .  M u t o
P h y s .  R 剖 .  B  認 ( 1 9 8 の  4 6 8 0 - 4 6 8 5
U p p e r  c r i t i c a l  F i e l d  o f  β ・ ( B E D T ・ T T F ) 2 1 3  血  t h e  H i g h  T o  s u p e r c o n ・
d u c t l n g  s t a t e
K .  M u r a t a ,  N .  T o y o t a ,  M .  T o k u m o t o ,  H .  A n 乞 a l ,  G .  s a l t o ,  K .
K a j i m u r a ,  S .  M o r 北 a ,  Y .  M u t o  a n d  T . 1 S h i g u r o
P h y s i c a  B  1 4 3 ( 1 9 8 の  3 6 6 - 3 朋
G e n e r a l  s u r v e y  o f  T o h o k u  H y b r i d  M a g n e t  s y s t e m
Y .  M u t o ,  Y .  N a k a g a w a ,  K .  N o t o ,  S .  M i u r a ,  A .  H o s h l ,  K .
W a t a n a b e ,  G .  K i d o ,  H . 1 C h i k a w a ,  T .  F u j i o k a ,  Y .  s a t o , 0 .  o s a k l
a n d  H .  T a k a n o
S c i .  R e p .  R I T U  A 3 3 ( 1 9 8 6 )  2 2 1 - 2 3 7
D e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  s u p e r c o n d u c t l n g  M a 宮 n e t s  f o r  H y b r l d
M a g n e t s
K .  N o t o ,  K .  w a t a n a b e ,  A .  H o s h i ,  Y .  M u t o ,  J .  N a g a m u r a , 0 .  o s a k l ,
Y .  s u m i y o s h i ,  T .  H a m a j i m a ,  T .  s a t o w  a n d  T .  M u r a l
S c i .  R e p .  R I T U  A 器 ( 1 9 8 4 )  2 3 8 - 1 5 0
C r y o g e n i c  s y s t e m s  i n  H i g h  F i e l d  L a b o r a t o r y  f o r  s u p e r c o n d u c t l n g
M a t e r 1 日 I S
K .  w a t a n a b e ,  K .  N o t o ,  T .  s a t o ,  T .  T a n n o ,  S .  o h t o m o ,  H .  M l u r a ,  S .
T a n n o ,  A .  H o s h i ,  Y .  M u t o ,  A .  M i u r a ,  N .  s a s a k i  a n d  M .  K a t a d a
S c i .  R e p .  R I T U  A 器 ( 1 9 8 6 )  2 6 0 - 2 7 0
1 2 8 .
1 2 9 .
1 3 0 .
1 3 1 .
1 3 2 .
1 3 3 .
1 3 4 .
1 3 5 .
136.Research and Development for pressurized He n cooled supercon、
ducting Magnets
K. watenabe, K. Noto, Y. Muto, H. Meede, A. seto,1. Tekano, E.
Suzukl and Y. uchiyama
Sci, Rep. RITU A器(1986) 297-306
137.On the
K.
138.
16.5T superconducting Magnet operation
Watanabe, K. Noto, T. sasaki and Y. Muto
Sci, Rep. RITU A33(198の 319-324
Overview of superconducting Materials Researches Held in HFLSM at
Tohoku university
K. Noto, K. watanabe and Y. Muto
Sci. Rep. RITU A33(198の 393-414
139.Superconductivity of several chevrel phase compounds
N. Kobayashi, M. Furuyama, K. Noto and Y. Muto
Proc. Joint Japan・china seminar Ⅱ on superconductivity (1986)
126-129
140.Survey of High Field Laboratory for superconducting Materials
K. Noto, Y. Nakagawa, A. Hoshi, K. watanabe, S. Miura, G. Kido
and Y. Muto
Proc. Joint Japan-china seminar n on superconductivity (198の
143-150
141.Structure ofthe Body-centered Tetregonal ErRh4B4
Y. watanabe, H.1Wasaki, H.1Wasaki and Y. Muto
Acta c,ysta110gr. C42(1986) 1469-1472
Superconducting Magnets for the Hybrid Magnets at Tohoku univerS北y
K. Noto, A. Hoshi, K. watanabe and Y. Muto
Adv. cryog. Eng.31 [cryog. Eng. conf.](198田 199-207
Cryogenic Aspects ofthe Hybrid Magnet at Tohoku university
K. watanabe, K. Noto, T. Tanno, A. Hoshi and Y. Muto
Adv. cryog. Eng'.31 〔cryog. Eng. conf.](1986) 567-574
High Field performance in Japan・US Exchan宮e Nb3Sn、fm samples
K. watanabe, K. Noto, A. Nageta, Y. Muto and T. Anayame
4th us・Japan workshopH喰h・Field superconductingOn
Materials for Fusion (198田
High Field performance of Ti doped Nb3Sn conductors by the Nb Tube
Method
H. shiraki, S. Murase, M. Tanalくa, N. Aoki, M.1Chihara, E.
Suzuki, K. Noto, K. watanabe Y. Muto
Hlgh・Fleld superconducting4th us、Jepan workshopOn
Materials for Fushjon (198の
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H i g h 、 F i e l d  s u p e r c o n d u c t l n g  p r o p e r t l e s  o f  N b 3 A l  p r e p a r e d  b y  c o n ・
t i n u o u s  R a p i d  Q u e n c h i n g  T e c h n i q u e s
K .  T o g a n o ,  H .  K u m a k u r a ,  T .  T e k e u c h l ,  K .  T a c h i k a w a  a n d  Y .  M u t o
P r o c . 1 1 t h  l n t .  c r y o g e n i c  E n g i n e e h n g  c o n f . ( 1 9 8 6 )
1 4 7 .
P o s s i b i l i t y  o f  a  v e r y  H i g h  u p p e r  c r l t i c a l  F l e l d  o f  t h e  N e w  H i g h  T C
S u p e r c o n d u c t o r  L a - B e - C U  O × 1 d e
N .  K o b a y a s h i ,  K .  o h 、 i s h i ,  T .  s a s a o k a ,  M .  K i k u c h l ,  T .  s e s a k i ,  S .
M u r a s e ,  K .  N o t o ,  Y .  s y o n o  a n d  Y .  M u t o
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 5 6 ( 1 9 8 7 )  1 3 0 9 - 1 3 1 1
1 4 8 .
U p p e r  c r i t i c a l  F i e l d s  o n  H i g h  T e m p e r a t u r e  s u p e r c o n d u c t i v i t y  l n  L e ・ s r ・
C U ・ o  s y s t e m
N .  K o b a y a s h i ,  T .  s a s a o k a ,  K .  o h 、 i s h l ,  T .  s a s a k l ,  M .  K i k u c h i ,  A .
E n d o ,  K .  M e t s u z a k i ,  A . 1 n o u e ,  K .  N o t o ,  Y .  s y o n o ,  Y .  s a l t o ,  T .
M a s u m o t o  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 3 5 8 ・ L 3 6 0
1 4 9 .
U p p e r  c r i t i c a l  F i e l d  o f  s r x L a 2 - X C U 0 4 - y
H . 1 h e r a ,  M .  H i r a b a y a s h i ,  N .  T e r a d a ,  K .  B u s h i d a ,  M .  A k l m o t o ,  N .
K o b a y 8 S h i ,  N .  T o y o t a  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A p p l  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 4 5 8 ・ L 4 5 9
X 、 R a y  a n d  E l e c t r o n  M i c r o s c o p i c  s t u d y  o f  a  H i g h  T e m p e r a t u r e  s u p e r ・
C o n d u c t o r  Y O . 4 B e o . 6 C U 0 2 . 2 2
Y .  s y o n o ,  M .  K i k u c h i ,  K .  o h 、 i s h i ,  K .  H i r a g a ,  H .  A r a l ,  Y .  M a t s u l ,
N .  K o b a y a s h i ,  T .  s a s a o k a  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 4 9 8 ・ L 5 m
U p p e r  c r 北 i c a l  F i e l d  o f  H i g h  T c  s u p e r c o n d u c t o r  Y O . 4 B a o . 6 C U 0 2 . 2 2
N .  K o b a y a s h i ,  T .  s a s a o k a ,  K .  o h 、 i s h i ,  M .  K i k u c h l ,  M .  F u r u y e m a ,
T .  s a s a k i ,  K .  N o t o ,  Y .  s y o n o  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 7 5 7 ・ L 7 5 8
H i g h  F i e l d  p r o p e r t i e s  o f  s u p e r c o n d u c t i n g  Y X B a l - X C U ・ O × 1 d e s
K .  N o t o ,  H .  M o r 北 日 ,  K .  w a t e n a b e ,  Y .  M u r e k a m l ,  H .  F U J l m o r l ,  N .
K o b a y a s h i  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 8 0 2 ・ L 8 0 3
T h e r m e l  a n d  x - R e y  A n e l y s e s  o f  H l g h  T e m p e r e t u r e  s u p e r c o n d u c t o r
Y B a 2 C U 3 0 6 . 7 4
M .  K i k u c h i ,  Y .  s y o n o ,  A .  T o k i w a ,  K .  o h ・ 1 S h i ,  H .  A r e l ,  K .  H l r a g a ,
N .  K o b e y e s h i ,  T .  s a s a o k a  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L I 0 6 6 ・ L I 0 6 9
E f f e c t  o f  c o  s u b s t 北 U t i o n  o n  T c  i n  Y B a 2 C U 3 - X C O × 0 7 - y ( X = 0 ~ 1 )
D .  s h i n d o ,  K .  H i r a g a .  M .  H i r a b a y a s h i ,  A .  T o k l w e ,  M .  K i k u c h l ,  Y .
S y o n o , 0 .  N e k a t s u ,  N .  K o b a y a s h l ,  Y .  M u t o  a n d  E .  A o y a g i
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 ( 1 9 8 7 )  L 1 6 6 7 ・ L 1 6 6 9
1 5 0 .
1 5 1 .
1 5 2 .
1 5 3 .
1 5 4 .
155.Anomalous Behavior in Electrical Resistivity end specific Heat of
Superconducting TiNb AⅡoys
T. sasaki, S.王lenada end Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proC 18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys., Kyoto](1987) 923-924
Superconducting properties in M06Se8-XSX
M. Furuyame, N. Kobayashi, K. Noto and Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.〔proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys., Kyoto](1987) 969-970
Upper critical Field of High Tc superconducting oxides
N. Kobayashi, T. seseoka, K. oh、ishi, T. sasaki, M. Kikuchi, K.
Noto, Y. syono end Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys, Kyoto](1987) 1173-1174
Criticel current Density characteristics ln superconductlng YXBal-X
CU、oxides
K. Noto, H. Morite, K. wetanabe, Y. Murakami, Y. obi, H.
Fujimori, N. Kobayashi and Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys, Kyoto](1987) 1195-1196
Electrical Resistance and specific Heet of Magnetic・Fleld・1nduced・
Superconductors, EUO.8Sno.2M06S7-ysey
S. Kawamata, N. Kobayashi, M.1kebe and Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf、 on LOW
Temp. phys., Kyoto (1987) 1267-1268
Specific Heat study of Body centered Tetragonel ErRh4B4
H.1Wasaki, M.1kebe, N. Kobayeshi and Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys, Kyoto](1987) 127フ-1278
Anomalous Temperature Dependence of HC2 0n Tm (Rho.9RUO.1)4B4
亘.1Wasaki, H. Hayashi and Y. Muto
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys., Kyoto](1987) 1279-1280
Upper critical Fields of NbTi Based Multilayered Materials
Y. obi, M.1kebe, Y. Muto and H. Fujimori
Jpn. J. APPI. phys.26-3 SUPPI.[P,OC.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys., Kyoto](1987) 1279-1280
Superconducting properties of Nb Based Layered Films
M.11如be, Y. obi, Y. Kemiguchi, Y. Fukumoto, H. Ne.kajima, Y.
Muto and H. FU]1morl
Jpn. J. APPI. phys.26,3 SUPPI.[proc.18th lnt. conf. on LOW
Temp. phys, Kyoto](1987) 1447-1448
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S u p e r c o n d u c t i V 北 y  o f  M O / s i  M u l t i l a y e r  F i l m s
H .  N a k a j i m a ,  H .  F u j i m o r i ,  M . 1 k e b e  a n d  Y .  M u t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 6 - 3  S U P P I . [ p r o c . 1 8 t h  l n t .  c o n f .  o n  L O W
T e m p .  p h y s ,  K y o t o ] ( 1 9 8 7 )  1 4 4 9 - 1 4 5 0
S u p e r c o n d u c t i n g  a n d  H e a v y ・ F e r m i o n  B e h a v i o r  i n  t h e  ( L a l ・ x c e x ) p d 2 G e 2
S y s t e m
H . 1 W a s a k i ,  N .  K o b a y a s h i  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a 1 4 8 B + C  [ Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V 1 1 1 ] ( 1 9 8 7 )  6 4 - 6 6
S u p e r c o n d u c t i v i t y  a n d  M a g n e t i s m  i n  t h e  b c t  R ( R h l - X R U X ) 4 B 4 S y s t e m
H . 1 W a s a k i ,  S .  Y a g i ,  M . 1 k e b e ,  H .  H a y a s h l  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a  1 4 8  B + C  Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V Π 1 ] ( 1 9 8 7 )  1 2 1 - 1 2 5
M a g n e t i c  F i e l d  l n d u c e d  s u p e r c o n d u c t o r s ,  E U O . 8 S n o . 2 M 0 6 S 7 - y s e y
S .  K a w a m a t a .  N .  K o b a y a s h i ,  M . 1 k e b e  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a 1 4 8  B + C  〔 Y a m a d a  c o n f e , e n c e  x V Π 1 ] ( 1 9 8 7 )  1 3 0 - 1 3 2
E f f e c t s  o f  t h e  L O W 、 L y i n g  p h o n o n s  i n  c h e v e r e l  p h a s e  c o m p o u n d s  M 0 6
S e 8 - X S X
M .  F u r u y a m a ,  N .  K o b a y a s h i ,  K .  N o t o  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a  1 4 8  B 十 C  [ Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V Π 1 ] ( 1 9 8 7 )  1 4 5 - 1 4 8
C r y s t a 1 1 0 c h e m i c a l  A s p e c t  o f  H i g h  T e m p e r a t u r e  s u p e r c o n d u c t l n 宮  O × 1 d e s
Y .  s y o n o ,  M .  K i k u c h i ,  K .  o h 、 i s h i ,  A .  T o k i w a ,  K .  K u s a b a ,  K .
H i r a g a ,  T .  K a j i t a n i ,  D .  s h i n d o ,  H .  Y a m a u c h i ,  Y .  M o r i o k a ,  H .
A r a i ,  K .  N a g a s e ,  N .  K o b a y e s h i ,  T .  s a s a o k a  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a  1 4 8  B + C  [ Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V Π 1 ] ( 1 9 8 7 )  2 1 8 - 2 2 3
C r i t i c a l  c u r r e n t  D e n s i t y  i n  H i g b - T C  Y ・ 1 - X L n x B a 2 C U 3 0 7 一 δ  S y s t e m
K .  N o t o ,  H .  M o r i t a ,  K .  w a t a n a b e ,  T .  M u r e k a m l ,  Y .  K o y a n a 宮 i , 1 .
Y o s h i i , 1 .  s a t o ,  H .  s u g a w a r a ,  N .  K o b a y a s h i ,  H .  F U ] 1 m o r l  a n d  Y .
M u t o
P h y s i c a  1 4 8 B 十 C  [ Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V Π 1 ] ( 1 9 8 7 )  2 3 9 - 2 4 2
A n i s o t r o p i c  u p p e r  c r i t i c a l  M a g n e t i c  F l e l d  m  s l n g l e  c r y s t a l  B a 2 Y C U 3
0 7 - y
Y .  H i d a k a ,  M .  o d a ,  M .  s u z u k i ,  A .  K a t s u l ,  T .  M u r a k a m i ,  N .
K o b a y a s h i  a n d  Y .  M u t o
P h y s i c a  1 4 8  B + C  [ Y a m a d a  c o n f e r e n c e  x V 1 1 1 ] ( 1 9 8 7 )  3 2 9 - 3 3 1
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224.Critical currents at 7フ.3 K under Magnetlc Flelds up t0 27 T for an
Y、Ba、CU、O Film prepared by chemical vapor Deposition
K. watanabe, H. Yamane, H. Kurosawa, T. Hlral, N. Kobayashi,
H.1Wasaki, K. Noto and Y. Muto
APPI. phys. Lett.54(1989) 575-57フ
High critical、current DenS北y of Y・Ba・CU・o superconduct]ng Films
Prepared by cvD
H. Yamane, H. Kurosawe, T. Hlral, K. watanabe, H.1Wasakl, N.
Kobayashi and Y. Muto
Supercond. sci. Techn01.2(1989)Ⅱ5-117
Diffusion Behaviour and superconductin曾 Propertles of sputtered・
Deposited MO/si and MON/siN Multilayers
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Watanabe, K. Noto and Y. Muto
Proc. MRs lnt'1. Mtg. on Adv. Mats. Toky0 6(1989) 25-30
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by the Nb Tube Method
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極 低 温 度 に お け る テ ル ル 及 び セ レ ン の 比 熱
袋 井 忠 夫 , 武 藤 芳 雄
物 性 論 研 究  9 4 ( 1 9 5 6 )  7 8 - 9 1
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 . ( 研 究 グ ル ー プ 紹 介 )
武 藤 芳 雄
低 温 ヨ ニ 学  2 ( 1 9 6 7 )  3 3 - 3 5
2
3 .
超 伝 導
武 藤 芳 雄
袋 井 忠 夫 教 授 退 職 記 念 講 演 集 ( 1 9 6 9 ) 3 2 - 3 7
極 低 温 に お け る 熱 伝 導 の 測 定
能 登 宏 七 , 森 克 徳 , 武 藤 芳 雄
低 温 工 学  5 ( 1 釘 0 ) 3 7 一 妬
第 Ⅱ 回 国 際 低 温 会 議 と 金 属 内 電 子 の 平 均 自 由 行 程 会 議 の 報 告
武 藤 芳 雄
国 際 会 議  7 a 9 7 2 )
第 1 4 回 低 温 物 理 国 際 会 議 ( L T 、 1 4 、 ヘ ル シ ン キ )
武 藤 芳 雄
日 本 物 理 学 会 誌  3 1 a 9 7 6 ) 3 7 9 - 3 8 3
V 3 S i の 混 合 状 態 に お け る 超 音 波 吸 収 を 中 心 と し て
武 藤 芳 雄
日 本 物 理 学 会 誌  3 2 a 俳 7 ) 9 3 9 - 9 U
4 .
5 .
6 .
フ .
8. 8・4熱伝導率
武藤芳雄,小林典男
新実験化学講座 2 基礎技術
社団法人日本化学会
9. 超電導
武藤芳雄
日本金属学会会報 17(1978) 611-615
Ⅱ低温における物理実験 12.熱的性質の測定
武藤芳雄
実験物理学講座 15 低温 a974)297-318
A15型化合物V3Siの超伝導と格子不安定性に関する研究^超音波吸収を中心と
して^
武藤芳雄
文部省科学研究費一般研究椙)研究成果報告(1978)
種々の物質の超伝導
武藤芳雄
超伝導(1979)Ⅱ6-144 社団法人日本物理学会
遷移金属ダイカルコゲナイドの異常磁気抵抗
武藤芳雄,小林典男
日本物理学会誌 35a98の
MX2およびそのインターカレーシ,ン化合物の超伝導
池部学,武藤芳雄
固体物理 16a98D 428-433
ハイブリッド・マグネットの開発^核融合超電導材料研究の九め紀^ソ
中川康昭,武藤芳雄
応用物理 50a98D 263-269
超伝導常伝導ハイブリッドマグネット
武藤芳雄,中川康昭
日本物理学会誌 37(1982) 813-816
稀土類化合物超伝導体の研究^磁場誘起超伝導性についての研究^
能登宏七,前川禎通,石野正弘,小林典男,豊田直樹武藤芳雄,立木 日モヨ,
昭和56年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書(1982)
金研ハイブリッド・マグネット
武藤芳雄
(1984) 1-32
東北大金研ハイブリッド・マグネット
武藤芳雄,中川康昭,能登宏七,星彰,三浦成人,渡辺和雄,木戸義勇
低温工学 19(1984) 394-407
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2 0 . ア ン ダ ー ソ ン 局 在 を 示 す 二 次 元 物 質 の 超 伝 導 性 の 研 究
武 藤 芳 雄 , 小 林 典 男 , 池 部 学 , 前 川 禎 通
昭 和 5 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書 ( 1 9 8 5 )
ド ・ マ グ ネ ッ ト
ハ イ ブ リ ソ
武 藤 芳 雄
星
ノ
己 ノ ,
核 融 合 研 究 脇 a 9 8 5 ) 1 0 1 - 1 2 2
定 常 強 磁 場 発 生 用 ハ イ ブ リ ッ ド ・ マ グ ネ ッ ト
能 登 宏 七 , 渡 辺 和 雄 , 武 藤 芳 雄
固 体 物 理  2 1 ( 1 9 8 6 )  6 5 3 - 6 6 1
高 性 能 超 伝 導 マ グ ネ ッ ト の 実 用 化
能 登 宏 七 f 渡 辺 和 雄 , 武 藤 芳 雄
日 本 原 子 力 学 会 誌  2 8 ( 1 9 8 6 )  4 8 0 一 娼 6
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2 2 .
2 9 .
3 0 .
2 3 .
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超 電 導
武 藤 芳 雄
金 属 と 人 問 ・ 東 京 理 科 大 学 特 別 教 室 セ ミ ナ ー 出 版 シ リ ー ズ  N O . 6
a 9 8 田  1 3 9 - 1 6 4
強 磁 場 3 1 . 1 テ ス ラ 発 生 !
武 藤 芳 雄
パ リ テ ィ  2 a 9 8 7 )  4 7 - 4 9
新 高 温 超 電 導 体 の 物 性 探 訪 と 材 料 化 へ の 期 待
武 藤 芳 雄
新 超 電 導 体 ' 開 発 の 現 状 と そ の 応 用 " ( 1 9 8 7 ) 7 2 一 部
東 北 大 学 に お け る 酸 化 物 超 電 導 体 研 究 の 現 状
武 藤 芳 雄
工 業 材 料  3 5 ( 1 9 8 7 )  7 2 - 7 3
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 超 電 導 施 設 の 活 動 状 況
彰
武 藤 芳 雄 , 能 登 宏 七 , 星
日 本 金 属 学 会 会 報  2 6 ( 1 9 8 7 ) 3 - 8
酸 化 物 超 伝 導 体 の 結 晶 化 学 一 ( Y ,  L a ,  B a ) 3 C U 3 0 y 擬 3 元 系 の 合 成 と 超 伝 導
常 盤 文 子 , 菊 地 正 枝 , 庄 野 安 彦 , 中 津 治 , 小 林 典 男 , 武 藤 芳 雄
粉 体 お よ び 粉 末 冶 金  3 4 a 9 8 7 ) 3 1 - 3 4
H i g h T 。 は 数 え で 3 つ ー 一 還 暦 を 過 ぎ た ・ 一 研 究 者 の 独 り 言 ^
武 藤 芳 雄
低 温 工 学  2 3 a 9 8 8 ) 1
超 電 導 セ ラ ミ ッ ク ス へ の 取 り 組 み 方  1 3
小 林 典 男 , 渡 辺 和 雄 , 武 藤 芳 雄
セ ラ ミ ッ ク デ ー タ ブ ッ ク ( 1 9 8 8 ) 〔 工 業 と 製 品  N O . 7 0 〕  1 3 5 - 1 4 0
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
1. 東北大学低温センター
東北大学低温センター広殻(1973)
東北大学低温センター 5周年記念号
東北大学低温センター広穣 a976)
東北大学低温センター低温センター実験室の現況
東北大学低温センター広報(1980)
東北大学低温センター 10周年記念号
東北大学低温センター広報(1982)
東北大学金属材料研究所超電導材料開発施設
昭和59年度年次報告(1985)
東北大学低温センター 15周年記念号
東北大学低温センター広報 a986)
金研ハイブリッド・マグネット
東北大学金属材料研究所超電導材料開発施設(1986)
The science Reports of the Research lnstitutes, Tohoku unNerslty
Hybrid Magnet
Series A 33(198の
Joint Japan、china semlner n on superconductlvlty
Sendei, Tsukuba, Tokyo, JAPAN (1986)
東北大学金属材料研究所超電導材料開発施設
昭和60年度年次報告 a98田
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